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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini melihat perbandingan pengelolaan keuangan di dua desa serta
membandingkan faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan keuangan desa dari
mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan
pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak
II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.  
Penelitian menggunaan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan analisis
komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan atau
observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam
pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan
pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung
serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain
kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh BPD. 
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